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Introduction
The phylum Bryozoa is a significant aquatic 
invertebrate group owing to its diversity, abundance, wide 
distribution, and economic importance to humans. There 
are more than 5700 described Recent species within the 
phylum. Most of them are marine sessile species. They 
are present in all oceans, occupying a wide bathymetric 
range and colonize almost any type of substratum. The 
rich paleontological history of the phylum is reflected in 
abundant records from the Ordovician to the Recent and 
bryozoans are one of the dominant phyla in the Paleozoic 
fossil record (Camacho 1966, McKinney & Jackson 1991). 
Although bryozoans can be an important component of the 
benthic fauna, the average researcher is not very familiar 
with them, owing to their small size and the similarity of 
some species to corals, hydroids, seaweeds and sponges. 
In fact, the common names of bryozoans include “moss 
animals” and “lace corals” (Gordon & Mawatari 1992, 
Hayward & Ryland 1999).
Bryozoans are complex colonial organisms, composed of 
numerous individuals called zooids, each with a calcified 
or cuticular exoskeleton. They have digestive, nervous and 
muscular systems, and they are characterized by having 
the anus outside the tentacle crown of their feeding organ 
(lophophore). They may present a marked polymorphism 
in their individuals, allowing the colony to act as an 
integrated unit with shared tasks. Most zooids function in 
feeding whereas others are specialized for reproduction 
(e.g. gonozooids, ovicells), defense (e.g. avicularia), 
attachment (e.g. kenozooidal rootlets) or locomotion (e.g. 
some vibracula). Bryozoan colonies are hermaphrodites 
with a protandric tendency. Most species develop their 
embryos in special brood chambers. They have biradial 
development and generate lecithotrophic non-feeding 
larvae, or in a few species bivalved cyphonautes larvae that 
feed in the plankton. After settling on the substratum, the 
larva metamorphoses into an ancestrula, the first zooid of 
the new colony, which grows through successive budding 
(Cook 1985, McKinney & Jackson 1991).
Classification and nomenclature of the Bryozoa has 
been confusing owing to constant changes. The phylum 
has received prior names (Polyzoa, Ectoprocta), with 
Bryozoa established by consensus among specialists in 
the International Bryozoology Association (IBA). Three 
classes are currently recognized: the class Gymnolaemata 
encompasses the majority of Recent marine species; their 
zooids resemble boxes or cylindrical sacs that can have 
a special closing apparatus. This class has two orders: 
Ctenostomata, comprising wholly uncalcified forms 
whose closing apparatus is in the form of a pleated collar 
or simply puckers inwards or folds together like a pair of 
lips; the species-rich Cheilostomata includes only calcified 
species, in which an opercular flap or a discrete operculum 
to close the orifice when the lophophore is withdrawn. 
The class Stenolaemata encompasses marine species with 
tubular, non-operculated, calcified zooids; it comprises five 
orders, four extinct and the extant Cyclostomata. The class 
Phylactolaemata includes species living only in fresh water.
For years, many authors have been trying to clarify the 
systematic arrangement of the group. For the Cheilostomata, 
different models of classification have been proposed 
(Levinsen 1909, Silén 1942, Harmer 1957; d’Hondt 
1985), but the currently accepted classification scheme is 
that developed by Gordon (1984, 1986, 1989, 2000); his 
interim compendium of families, genera and subgenera 
is one of the most complete available tools (see Gordon 
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2006, IBA 2006). In Ctenostomata, the descriptions by 
d’Hondt (1983, 1985) and the phylogenetic analysis of 
superfamilies by Todd (2000) are outstanding references. 
For the Cyclostomata, the most complete diagnostic 
monograph was published by Borg (1944); important 
progress has more recently been made with respect to using 
skeletal ultrastructure for identification, particularly at the 
level of suborders and families (e.g. Boardman et al. 1992, 
Taylor & Jones 1993, Boardman 1998, Taylor 2000).
Some orders are taxonomically better understood than 
others because until now, identification has been based 
on morphological criteria, especially in the qualitative 
description and morphometry of external skeletal 
characters, such as the occurrence and type of calcification, 
colony form, type of growth, shape and size of zooids and 
orifices, presence and placement of pseudopores, spines, 
and polymorphic structures. This descriptive method has 
proved to be most reliable in the identification of species 
with greater skeletal complexity such as cheilostomes in 
which it has been found that small structural variations 
correspond with genetic differentiation between species 
(Humphries 1975, McKinney & Jackson 1991). In contrast, 
in the cyclostomes, whose zooids are in some ways 
structurally simpler, or in the ctenostomes, which have 
fewer external characters and polymorphs, morphological 
descriptions alone do not allow reliable identification 
and more rigorous structural and molecular analyses are 
needed (Taylor 2000).
Studies on Colombian bryozoans have been very few and 
discontinuous and a comprehensive inventory of the species 
recorded in Colombian waters has not yet been published. 
The checklist we present here includes 99 species that we 
accounted from published and unpublished works (Osburn 
1947, Rozemeijer & Dulfer 1987, Reyes & Campos 1992, 
Flórez-Romero & Montoya-Cadavid 2004, INVEMAR-
ECOPETROL 2004) and material available at the Museum 
of Marine Natural History of Colombia (MHNMC). The 
study of Colombian Bryozoa is only just beginning, so 
the present checklist must be regarded as preliminary. 
Some of the material listed here as belonging to common 
cosmopolitan species, may with further study turn out to 
be distinct Caribbean or Western Atlantic members of 
large species complexes. The number of recorded species 
will surely grow rapidly as new research is carried out; 
there are still some poorly studied areas in the Colombian 
Caribbean, while the collections of the MHNMC contain 
many specimens awaiting identification. Moreover, 
some Colombian material has been deposited in foreign 
collections which has to be examined to supplement the 
present checklist.
Listado de los Bryozoa marinos del Caribe colombiano
Erika Montoya-Cadavid, Paola Flórez-Romero y Judith E. Winston
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Introducción
El Phylum Bryozoa es uno de los grupos de invertebrados 
acuáticos más importantes por su diversidad, abundan-
cia, amplia distribución e importancia económica para el 
hombre. Actualmente existen alrededor de 5700 especies 
recientes descritas, la mayoría marinas y de vida sésil; 
se encuentran en todos los mares ocupando un amplio 
intervalo batimétrico y colonizando casi cualquier tipo 
de sustrato. Su rica historia paleontológica se refleja en 
abundantes registros que datan desde el Ordovícico hasta 
el Reciente y lo convierten en uno de los phyla dominantes 
del registro fósil del Paleozoico (Camacho 1966, McKin-
ney & Jackson 1991). A pesar de ser un componente im-
portante de la fauna bentónica, resultan ser poco familia-
res para el investigador común debido al reducido tamaño 
de sus individuos y a su similitud externa que con otros 
grupos como corales, hidroides, algas y esponjas; de he-
cho, usualmente son conocidos como “animales musgo” 
y “corales encaje” (Gordon & Mawatari 1992, Hayward 
& Ryland 1999).
Los briozoos son organismos coloniales complejos, cons-
tituidos por gran cantidad de individuos llamados zooi-
des, cada uno de los cuales se encuentra contenido en una 
cámara calcificada o quitinosa; poseen sistema digesti-
vo, nervioso y muscular; y se caracterizan por presentar 
el ano por fuera de la corona tentacular de su órgano 
alimentador (lofóforo). Pueden presentar marcado poli-
morfismo de sus individuos, lo cual permite a la colonia 
desempeñarse como una unidad integral con tareas re-
partidas; la función de la mayoría de los zooides es la 
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alimentación, pero se encuentran otros especializados 
para la reproducción (p.ej. gonozooides, ovicelos), defen-
sa (p.ej. avicularia), fijación (p.ej. quenozooides) y loco-
moción (p.ej. algunos vibráculos). Son hermafroditas con 
tendencia protándrica; la mayoría de especies incuban 
sus huevos en cámaras especiales; presentan desarrollo 
birradial y generan una larva lecitotrófica incapaz de ali-
mentarse, aunque en algunas especies se producen larvas 
cifonautas bivalvas que se alimentan del plancton; des-
pués de asentarse sobre el sustrato, la larva se transforma 
en una ancéstrula, la primera cámara o zooide a partir de 
la cual se desarrolla la colonia por medio de gemaciones 
sucesivas (Cook 1985, McKinney & Jackson 1991).
La nomenclatura y clasificación de los bryozoos ha sido 
confusa debido a permanentes cambios; el phylum ha re-
cibido diferentes nombres (Zoophytes, Polyzoa, Ectopro-
cta) antes de ser reconocido por su actual denominación 
como Bryozoa, la cual fue establecida por consenso entre 
especialistas de la Asociación Internacional de Briozoo-
logía (IBA). Se reconocen tres clases. En la clase Gym-
nolaemata, que abarca la mayoría de especies marinas 
existentes, los zooides pueden ser operculados o con un 
tipo especial de cierre para el orificio, tienen forma de 
sacos cilíndricos o caja; esta clase se divide en dos órde-
nes: Ctenostomata, que contiene las formas no calcifica-
das, en las cuales el orificio es cerrado por una especie 
de collar o pliegues similares a labios y Cheilostomata, 
el orden más diversificado en la actualidad, incluye todas 
las especies calcificadas en las cuales un opérculo cierra 
el orificio cuando el lofóforo es retraido. La clase Steno-
laemata agrupa especies marinas con zooides tubulares, 
calcificados y no operculados; comprende cinco órdenes, 
de los cuales sólo Cyclostomata está representado por es-
pecies vivientes. La clase Phylactolaemata es exclusiva de 
aguas dulces.
A través de los años muchos autores se han dedicado a es-
clarecer la sistemática del grupo. Para Cheilostomata han 
sido propuestos diferentes modelos de clasificación (Levin-
sen 1909, Silén 1942, Harmer, 1957, d’Hondt 1985), pero 
actualmente el esquema aceptado es el derivado de los 
trabajos de Gordon (1984, 1986, 1989, 2000); su compen-
dio interino de familias, géneros y subgéneros (ver Gordon 
2006, IBA 2006) es por ahora una de las herramientas dis-
ponibles más completas. En Ctenostomata sobresalen los 
trabajos de d’Hondt (1983,1985) y los análisis filogenéti-
cos de las superfamilias realizados por Todd (2000). Para 
Cyclostomata, el trabajo diagnóstico más completo es el 
de Borg (1944), recientemente se han logrado importantes 
progresos en la identificación a partir del análisis ultraes-
tructural del esqueleto, especialmente a nivel de suborde-
nes y familias (p.ej. Boardman et al. 1992, Taylor & Jones 
1993, Boardman 1998, Taylor 2000).
Taxonómicamente, unos órdenes son mejor conocidos 
que otros debido a que la identificación hasta ahora se 
ha basado en criterios morfológicos, especialmente en la 
descripción cualitativa y la toma de medidas de carac-
teres esqueléticos externos, tales como presencia y tipo 
de calcificación, tipo de crecimiento, forma del zooide y 
de las aberturas, presencia y ubicación de pseudoporos, 
espinas y estructuras polimórficas. Este método descrip-
tivo ha resultado ser más confiable en la identificación de 
organismos con mayor complejidad esquelética como los 
cheilostomados, en los que se ha encontrado que peque-
ñas variaciones estructurales corresponden con la dife-
renciación genética entre las especies (Humphries 1975, 
McKinney & Jackson 1991). Por el contrario, en los 
cyclostomados, cuyos zooides son estructuralmente sim-
ples, o en los ctenostomados, que presentan pocas poli-
formas y caracteres externos, la descripción morfológica 
resulta ser insuficiente para la identificación y se requiere 
de análisis rigurosos complementarios de tipo estructural 
y molecular (Taylor 2001). 
Los trabajos sobre briozoos en Colombia han sido escasos 
y discontinuos; sin que exista hasta ahora un inventario 
completo de las especies que se encuentran en aguas co-
lombianas. El listado que aquí se presenta comprende 99 
especies, cuyos datos fueron recopilados a partir de la in-
formación secundaria disponible (Osburn 1947, Rozemei-
jer & Dulfer 1987, Reyes & Campos 1992, Flórez-Rome-
ro & Montoya-Cadavid 2004, INVEMAR-ECOPETROL 
2004) y del material depositado en el Museo de Historia 
Natural Marina de Colombia (MHNMC). El estudio de 
los Bryozoa en el país apenas comienza, por lo que el 
presente listado debe ser considerado preliminar. Algunas 
de las especies mencionadas aquí que son consideradas 
como cosmopolitas, con mayores estudios podrían llegar 
a pertenecer a otras especies del Caribe o el Atlántico Oc-
cidental, distintas de los grandes complejos de especies 
conocidos. Seguramente el número de especies registra-
das aumentará conforme se realicen nuevas investigacio-
nes, pues en el Caribe colombiano aún existen áreas poco 
exploradas y en la colección del MHNMC permanecen un 
buen número de especímenes sin identificar. Adicional-
mente existe material en colecciones extranjeras que fue 
colectado en Colombia, el cual debe ser también exami-
nado para complementar el presente listado.
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Gordon, 1984 1 1
Cupuladriidae Lagaaij, 
1952 3 3
Buguloidea Gray, 1848 Bugulidae Gray, 1848
1 1
Beaniidae Canu & 













Cribrilinoidea Hincks, 1879 Cribrilinidae Hincks, 
1879 3 3




Hippothooidea Busk, 1859 Hippothoidae Busk, 1859
1 1
Trypostegidae Gordon, 





Arachnopusioidea Jullien, 1888 Arachnopusiidae Jullien, 
1888 1 1
Box 1. Summary of suprageneric classification with numbers of genera and species of marine Bryozoa recorded in the Colombian Caribbean.
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Adeonoidea Busk, 1884 Adeonidae Busk, 1884
2 2
Lepralielloidea Vigneaux, 1949 Lepraliellidae Vigneaux, 
1949 1 2




Schizoporelloidea Jullien, 1883 Schizoporellidae Jullien, 
1883 3 6
Stomachetosellidae Canu 

















Incertae sedis 1 1
Mamilloporoidea Canu & Bassler, 
1927
Mamilloporidae Canu & 
Bassler, 1927 1 1
Crepidacanthidae 
Levinsen, 1909 1 2
Cleidochasmatidae 
Cheetham & Sandberg, 
1964
2 2
Celleporoidea Johnston, 1838 Celleporidae Johnston, 
1838 2 2
Hippoporidridae 
Vigneaux, 1949 4 7
Phidoloporidae Gabb & 
Horn, 1862 3 4
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Taxonomic list / Listado taxonómico
Checklist of the marine Bryozoa species recorded in the Colombian Caribbean. The classification scheme for Cheilostomata 
and Ctenostomata follows Gordon (1984, 1986, 1989, 2005) and Winston (2005) for the recently reviewed species of 
Florida and the Caribbean. For Cyclostomata we followed the classification given in Taylor (2001). The genera and 
species are arranged in alphabetical order. The list contains bryozoans distributed between 0 and 500 meters of depth in the 
different marine ecological regions defined for the Colombian Caribbean (INVEMAR 2000), except for the archipelago 
of San Andrés and Providencia (Appendix 1). The information for each species includes bathymetric range, marine 
ecological region, bibliographic references and the collection where the material is deposited. This list must be considered 
preliminary. Superscript numbers indicate: 
1Specimens collected during the cruise INVEMAR-Macrofauna II. “Macrofauna of Colombian Caribbean Project”, 2001.
2Specimens collected during the “Allan Hancock Atlantic Expedition of 1939”.
3Specimens collected during the project “Biodiversity Associated with the Natural Gas Exploration Platforms (Campo 
Chuchupa: La Guajira)”, 2004.























Vesiculariidae  Johnston, 1847
2 3















Articulina Busk, 1852 Crisiidae Johnston, 1838 1 1
Tubuliporina Milne-Edwards, 1838 Crisuliporidae Buge, 1979 1 1
Mecynoeciidae Canu, 1918 1 2
Oncousoeciidae Canu, 1918 1 1
Tubuliporidae Johnston, 1838 1 1














9 2 18 52 76 99
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Listado de especies de los Bryozoa marinos registrados en el Caribe colombiano. El esquema de clasificación para Chei-
lostomata y Ctenostomata sigue a Gordon (1984, 1986, 1989, 2005) y a Winston (2005) para las especies recientemente 
revisadas de Florida y el Caribe; para Cyclostomata se trabajó con base en lo propuesto porTaylor (2001). Géneros y 
especies aparecen organizados en orden alfabético. Los briozoos presentados aquí se encuentran distribuidos entre los 
0 y 500 m de profundidad, en las diferentes ecorregiones definidas para el Caribe colombiano (INVEMAR 2000), excep-
tuando el Archipiélago de San Andrés y Providencia (Apéndice 1); la información detallada para cada una de las especies 
incluye el intervalo batimérico, ecorregión, referencias bibliográficas y colección donde el material está depósitado. Este 
listado debe ser considerado como preliminar; los superíndices señalan:
1Especímenes colectados durante el crucero INVEMAR-Macrofauna II. Proyecto “Macrofauna del Caribe colombiano”, 
2001.
2Especímenes colectados durante la “Expedición Atlántica del Allan Hancock, 1939”.
3Especímenes colectados durante el proyecto “Biodiversidad asociada a las plataformas de explotación de gas natural 
(campo Chuchupa: La Guajira)”, 2004.
4 Ver comentario en el anexo 2.
Acronyms / Acrónimos
IAvH: Alexander von Humboldt Research Institute of Biological Resources. ECOPETROL: Colombian Oil Company. 
IBA: International Bryozoology Association. ICZN: International Code of Zoologic Nomenclature. INVEMAR: Marine 
and Coastal Research Institute of Colombia. MHNMC: Museum of Marine Natural History of Colombia.
IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. ECOPETROL: Empresa Colombiana 
de Petróleos. IBA: Asociación Internacional de Briozoología. ICZN: Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. 
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia. MHNMC: Museo de Historia Natural Marina 
de Colombia.
Abbreviations / Abreviaturas
Distribution of the marine ecological regions of Caribbean Colombian: PAL: Palomino, GUA: Guajira, TAY: Tayrona, 
MAG: Magdalena, MOR: Morrosquillo, ARCO: Archipiélagos coralinos, DAR: Darien, COC: Caribe oceánico. nr: 
species that have been recorded from bibliographic references but without material in the collection examined.
Distribución de las ecorregiones marinas de Colombia: PAL: Palomino, GUA: Guajira, TAY: Tayrona, MAG: Magda-
lena, MOR: Morrosquillo, ARCO: Archipiélagos coralinos, DAR: Darien, COC: Caribe oceánico. nr: Especie citada en 


























Electra bellula (Hincks, 1881) 1 TAY 20-150
Fransen 1986, Cook 1985, Winston 
1982 MHNMC




Biflustra arborescens (Canu & Bassler, 1928) 
3 GUA 33 Winston 2005
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Biflustra denticulata (Busk, 1856) GUA PAL TAY MAG MOR  ARCO 9-73
Winston 2005 Given as / como 
Membranipora savartii in / en Maturo 
1957, Winston 1982
MHNMC
Jellyella Taylor & Monks, 1997
Jellyella tuberculata (Bosc, 1802) 1,3 GUA MAG TAY  0-151
Tilbrook et al. 2001, Taylor & Monks 
1997, Given as / como Membranipora 
tuberculata in / en Stevens et al. 1996, 
Cook 1985, Gordon 1984
MHNMC
Membranipora de Blainville, 1830




Aetea anguina (Linnaeus, 1758) 1 MAG 20 Hayward & Ryland 1998, Cook 1985, Bock 1982 MHNMC
Aetea ligulata Busk, 1852 1,3 GUA 33-73
Tilbrook et al. 2001, Hayward & Ryland 
1998, Fransen 1986, Cook 1985, Gordon 
1984
MHNMC









Akatopora leucocypha (Marcus, 1937) 1,2,3 GUA 38-73
Gordon 1986, Given as / como Antropora 
leucocypha in / en Cheetham et al. 2002, 




(Osburn, 1927) 2 GUA 38
Winston 1986, Given as / como 





Nellia  Busk, 1852
Nellia tenella (Lamarck, 1816) 1,2
GUA PAL TAY 
MAG MOR ARCO 
DAR COC
17-280 Winston 2005, d’Hondt & Gordon 1999 MHNMC
Family / Familia
Cupuladriidae
Cupuladria Canu & Bassler, 1920
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Cupuladria surinamensis  Cadée, 1975 1,2,3 GUA PAL TAY  MOR ARCO DAR 18-160 Herrera-Cubilla et al. 2006, Cadée 1975 MHNMC
Discoporella d’Orbigny, 1852
Discoporella depressa (Conrad, 1841) 1,2,3
GUA PAL TAY 
MAG MOR ARCO 
DAR COC
3-500 Winston 2005 MHNMC
Vibracellina Canu & Bassler, 1917




Halophila antillaea Winston, 2005 1 GUA PAL TAY ARCO 3-153
Winston 2005 Given as / como Halophila 




Beania  Johnston, 1840
Beania klugei Cook, 1968 MAG 25 Tilbrook et al. 2001, Cook 1985, Winston 1982 nr




Synnotum aegyptiacum (Audouin, 1826) 2 GUA 35-37 Tilbrook et al. 2001, Winston 1986, 1982 nr
Family / Familia
Candidae
Canda  Lamouroux, 1816
Canda caraibica Levinsen, 1909 2 GUA 18-119 Winston 1984 nr
Canda simplex Busk, 1884 1 GUA PAL TAY MAG ARCO COC 20-270 Cheetham et al. 2002, Winston 1984 MHNMC
Scrupocellaria van Beneden, 1845
Scrupocellaria bertholleti (Audouin, 1826) 2,3 TAY 8-119 Bock 1982 MHNMC
Scrupocellaria regularis Osburn, 1940 2 GUA 22-40 Cheetham et al. 2002, Winston 1982, Osburn 1947, 1940 nr
Scrupocellaria pusilla (Smitt, 1872) 1 GUA 70 Cheetham et al. 2002, Winston 1986 MHNMC
Family / Familia
Onychocellidae
Floridina  Jullien, 1882
Floridina antiqua (Smitt, 1873) 2,3 GUA 3-68 Cheetham et al. 2002, Winston 1986, 1982, Cook 1985 MHNMC
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Smittipora levinseni (Canu & Bassler, 1917) 
1,2
GUA PAL TAY 




Labioporella dumonti Canu & Bassler, 1928 
1,3 GUA PAL TAY 
MAG ARCO 3-160 Winston 1984 MHNMC
Steginoporella Smitt, 1873








Membraniporella aragoi (Audouin, 1826) 1 PAL 20-70 Winston 1986, 1982 MHNMC
Puellina  Jullien, 1886
Puellina radiata (Moll, 1803) 1 GUA 20-70
Cheetham et al. 2002, El Safori 2000, 
Bizzarini & Braga 1999, Cook 1985 MHNMC
Reginella Jullien, 1886
Reginella floridana (Smitt, 1873) 3 GUA 18 Winston 2005, 1982 MHNMC
Family / Familia
Catenicellidae
Catenicella de Blainville, 1830








Hippothoa flagellum Manzoni, 1870 1,2,3 GUA 33-70
Tilbrook et al. 2001, Hayward & Ryland 
1998, Gordon 1989, Winston 1986, 






Trypostega striatula (Smitt, 1873) 2,3 GUA 17-40
Winston 2005 Given as / como 
Trypostega venusta in / en Cheetham et 
al. 2002, Winston 1982 MHNMC
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Eutaleia evelinae Marcus, 1938 1 MAG 20 Cook 1985 MHNMC
Pasythea  Lamouroux, 1812




Poricella mucronata (Smitt, 1873) 1,3 GUA PAL TAY MAG ARCO 20-160
Given as / como Tremogasterina 





Coleopora Canu & Bassler, 1927
Coleopora tubulosa (Canu & Bassler, 1928) 1 MAG COC 20-270 Winston 1986, Banta & Carson 1977 MHNMC
Exechonella Duvergier, 1924





(Smitt, 1873) 1,2 GUA 17-70 Cheetham et al. 2002, Lidgard 1996 MHNMC
Reptadeonella Busk, 1854
Reptadeonella bipartita (Canu & Bassler, 





Celleporaria albirostris (Smitt, 1873) 2 GUA 17-68
Winston 2005, Cheetham et al. 2002, 
Winston 1984 Osburn 1947 nr
Celleporaria sherryae 
Winston, 2005 1,2 GUA 35-70
Winston 2005 Given as / como 






Parasmittina areolata (Canu & Bassler, 
1927)1 TAY 20 Winston 1986, 1984 MHNMC
Parasmittina egyptiaca (Waters, 1909) 1 GUA 20 Winston 1986 MHNMC
Parasmittina munita (Hincks, 1884) 1,3 GUA TAY 18-76 Winston 1986 MHNMC




Watersipora subtorquata (d’Orbigny, 1852) 1 TAY 2-76 Taylor & Gordon 2002, Gordon & Mawatari, 1992 MHNMC
Family / Familia
Schizoporellidae
Gemelliporidra Canu & Bassler, 1927
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Gemelliporidra aculeata Canu & Bassler, 
19281 PAL GUA 20-73
Flórez-Romero & Montoya-Cadavid 
2004, Osburn 1940 MHNMC
Gemelliporidra typica Canu & Bassler, 1927 1 PAL MAG 21-70 Winston, 1986 MHNMC
Schizoporella Hincks, 1877
Schizoporella pungens (Canu & Bassler, 
1928)1 GUA 152 Winston, 2005 MHNMC
Schizoporella floridiana Osburn, 1914 2 GUA 35-37 Cheetham et al. 2000, Winston 1982, 1986, Osburn 1947 nr
Schizoporella unicornis (Johnston, 1847) 2,3 GUA 18-33 Winston 1982, Cook 1968, Osburn 1947 MHNMC
Stylopoma  Levinsen, 1909
Stylopoma projecta Canu & Bassler, 1923 1,2 GUA PAL TAY MOR 2-70 Winston 2005 MHNMC
Family / Familia
Stomachetosellidae
Cycloperiella Canu & Bassler, 1923









Margaretta cereoides (Ellis & Solander, 
1786) 1 MAG 20





Escharina pesanseris (Smitt, 1873) 1,3 GUA PAL 20-151
Cheetham et al. 2002, Tilbrook et al. 
2001, Winston & Håkansson 1986, Cook 
1985, Winston 1984, Gordon 1984
MHNMC
Escharina porosa (Smitt, 1873) 1 GUA 73 Cheetham et al. 2002, Winston 1986, Cook 1985, Marcus 1955 MHNMC
Family / Familia
Teuchoporidae
Lagenicella Cheetham & Sandberg, 1964
Lagenicella marginata (Canu & Bassler, 
1930) 1 GUA MAG 70
Cheetham et al. 2002, Banta & Redden 
1990, Winston 1982 Given as / como 










Microporella protea Winston, 2005 1,2,3 GUA PAL 20-70
Winston 2005 Given as / como 
Microporella ciliata in / en Long 
& Rucker 1970 Given as / como 
Microporella ciliata var personata in / 
en Osburn 1947
MHNMC
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Petraliella  Canu & Bassler, 1927
Petraliella bisinuata (Smitt, 1873) 1 PAL MAG COC 20-500 Cheetham et al. 2002, Tilbrook & Cook 2005 MHNMC
Family / Familia
Lacernidae
Rogicka Uttley & Bullivant, 1972
Rogicka biserialis (Hincks, 1885) 1 GUA PAL TAY 20-70 Moyano 1996, Gordon 1984, Uttley & Bullivant 1972 MHNMC
Incertae sedis
Hippomenella Canu & Bassler, 1917
Hippomenella fissurata (Canu & Bassler, 
1928)1 PAL MAG ARCO 20-170 Osburn 1947 MHNMC
Family / Familia
Mamilloporidae
Mamillopora  Smitt, 1873




Crepidacantha longiseta Canu & Bassler, 
1928 1 MAG 20
Cheetham et al. 2002, Tilbrook et al. 
2001, Winston 1986, 1984 MHNMC




Gemelliporina glabra (Smitt, 1873) 1,2 GUA PAL MAG 17-119
Winston 2005, Cheetham et al. 2002, 
Osburn 1940 MHNMC
Schedocleidochasma  Soule, Soule & Chaney, 
1991
Schedocleidochasma cleidostomum (Smitt, 
1873) 1,2 TAY GUA 20-37
Winston 2005 Given as / como 
Cleidochasma porcellanum in / en 
Cheetham et al. 2002, Soule et al. 1991, 





Buskea  Heller, 1867
Buskea dichotoma  (Hincks, 1862) 1 GUA PAL TAY MAG ARCO COC 20-300
Given as / como Schizmopora dichotoma 
in / en Maturo 1957 MHNMC
Lagenipora  Hincks, 1877
Lagenipora verrucosa Canu & Bassler, 1928 2 GUA 3-38 Winston 1986 nr
Family / Familia
Hippoporidridae
“Aimulosia” floridana Osburn, 1947 2,4b GUA 3-17 Osburn 1947 nr
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“Aimulosia” uvulifera (Osburn, 1914) 2,4b GUA 119 Winston 1986, Winston & Håkansson 1986, Osburn 1947 nr
Hippoporidra Canu & Bassler, 1927
Hippoporidra edax (Busk, 1859) 1,2,3 GUA 3-38 Taylor & Cook 1981, Cheetham et al. 2002, Hayward & Ryland 1999 MHNMC
Hippotrema Canu & Bassler, 1927
Hippotrema janthina (Smitt, 1873) 2 GUA 119 Osburn 1947 nr
Trematooecia Osburn, 1940
Trematooecia aviculifera (Canu & Bassler, 
1923) 1 TAY 2-20 Winston 2005, Cheetham et al. 2002 MHNMC
Trematooecia protecta 
Osburn, 1940 2 GUA 3-37 Osburn 1947 nr





Marcus, 1955 1 PAL MAG 20-70 Cheetham et al. 2002, Winston 1986 MHNMC
Reteporellina marsupiata (Smitt, 1873) 1,2 GUA PAL 17-70 Weisbord 1967 MHNMC
Rhynchozoon Hincks, 1895
Rhynchozoon spicatum Osburn, 1952 3 GUA 24-33 Winston 1982 MHNMC
Stephanollona Duvergier, 1920
Stephanollona asper (Canu & Bassler, 1923) 
1,2 GUA TAY 18-152
Given as / como Cleidochasma 
contractum in / en Soule et al. 1991 
Given as / como Gemelliporina asper in 







Alcyonidium polyoum (Hassall, 1841) 2 GUA 53 Houzelot 1996, d’Hondt & Goyffon 1996, Osburn 1947 nr
Family / Familia
Vesiculariidae
Amathia  Lamouroux, 1812
Amathia distans Busk, 1886 1,2 PAL MAG 1-145 Cook 1985, Winston 1982 MHNMC
Amathia vidovici (Heller, 1867) 1,2 GUA PAL MAG 20-70
Winston 2004, 1986, 1984, 1982, Cook 
1985 MHNMC
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Zoobotryon verticillatum (Delle Chiaje, 1828) 
1 MOR 22
Winston 2004, Gordon & Mawatari 














Crisia denticulata (Lamarck, 1816) 1 GUA PAL MAG 20-145









Oncousoecia sp. Canu & Bassler, 1928 1,2 MAG 20-38
Pitt & Taylor 1990 Given as / como 
Proboscina robusta in / en Canu & 




Idmidronea Canu & Bassler, 1920
Idmidronea atlantica (sensu Canu & Bassler, 
1928) 1,2 PAL TAY 20-70
Taylor 2001, Moyano 1997, Hayward & 




Mecynoecia delicatula (Busk, 1875) 1 GUA PAL TAY MAG 20-70 Osburn 1940 MHNMC




Patinella radiata (Audouin, 1826) 2,3 GUA 8-40 Gordon & Taylor 1997 MHNMC
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Appendix 2 / Anexo 2
Taxonomic notes / Notas taxonómicas
a. According to Gordon (Com.pers.) “Tremoschizodina” lata does not belong to the genus Tremoschizodina, the 
type species of which has a pseudoporous lepralioid frontal shield, whereas lata has a gymnocystal frontal shield, 
in consequence of this lata requires a new genus and meanwhile we follow the Gordon proposal about include it 
in the Trypostegidae family.
b. The species attributed to Aimulosia do not belong to this genus, which is austral and has orifices with a slight lyru-
la. A rigorous revision of genera must be carry out. Dick and Ross (1988) placed within Hippoporidra a related 
species (truculenta) and according to Gordon (Com. pers) Hippoporella could be another possibility, in any case 
we agree with him that A. floridana and A. uvulifera belong somewhere within this group (Hippoporidridae) and 
not in Buffonelloididae which includes Aimulosia sensu estricto.
c. Crisuliporidae is better placed in Tubuliporina than Articulata, for more details see Taylor & Weedon (2000).
Appendix 1 / Anexo 1
Ecoregions map / Mapa de ecorregiones
Figura 1. Distribution of marine ecological regions of Caribbean Colombian / distribución de las ecorregiones marinas del Caribe colombiano. Guajira (GUA), 
Palomino (PAL), Tayrona (TAY), Magdalena (MAG), Morrosquillo (MOR), Archipiélagos coralinos (ARCO), Darien (DAR), Caribe oceánico (COC).
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a. De acuerdo con Gordon (Com. pers.) “Tremoschizodina lata” no pertenece al género Tremoschizodina, cuya 
especie tipo presenta un campo frontal lepraloide con pseudoporos, mientras que lata tiene un campo frontal 
gymnocistial, por lo tanto lata requiere un nuevo género y temporalemente la incluimos en la familia Trypostegi-
dae siguiendo lo sugerido por este autor.
b. Las especies asignadas a Aimulosia no pertenecen a ese género, el cual fue definido para especies australes que 
tienen una pequeña lírula. Una revisión minuciosa debe ser realizada; Dick y Ross (1988) incluyeron dentro de 
Hippoporidra a una especie relacionada (truculenta) y conforme a Gordon (Com. pers.) Hippoporella podría ser 
otra posibilidad; en cualquier caso estamos de acuerdo con él en que A. floridana y A. uvulifera pertenecen a 
este grupo (Hippoporidridae) y no a Buffonelloididae familia que incluye a Aimulosia sensu stricto.
c. Crisuliporidae se localiza mejor en Tubuliporina que en Articulata, ver Taylor y Weedon (2000) para mayores 
detalles.
Appendix 3 / Anexo 3
List of synonyms and references for the species of marine Bryozoa in the Colombian Caribbean.
Listado de las sinonimias y referencias para las especies de Bryozoa marinos en el Caribe colombiano.
Biflustra arborescens (Canu & Bassler, 1928): Biflustra savartii Smitt 1873 (No / not Biflustra savartii Audouin, 1826) 
Acanthodesia arborescens Canu & Bassler 1928 Conopeum commensale Marcus 1937; Maturo 1957; Lagaaij 1963; 
Shier 1964 (No / Not Conopeum commensale Kirkpatrick & Metzelaar 1922) Membranipora arborescens Cook 1968; 
Winston 1982
Biflustra denticulata (Busk, 1856): Membranipora denticulata Busk 1856 Biflustra denticulata Smitt 1873 Hemiseptella 
denticulata Canu & Bassler 1928 Hemiseptella hexagonalis Canu & Bassler 1928 Acanthodesia savartii Osburn 1940 
Acanthodesia tenuis Osburn 1940 Membranipora savartii Maturo 1957; Shier 1964; Long & Rucker 1970; Winston 1982 
Biflustra savartii Rucker 1967
Aetea anguina (Linnaeus, 1758): Sertularia anguina Linneus 1758
Aetea ligulata Busk, 1852: Aetea fuegensis Jullien 1888 Aetea crosslandi Waters 1910
Akatopora leucocypha (Marcus, 1937): Crassimarginatella leucocypha Marcus 1937; 1938; Cheetham & Sandberg 
1964 Conopeum reticulum (in part/en parte) Osburn 1940 Antropora leucocypha Shier 1964; Winston 1982; Winston & 
Hakansson 1986
Amathia distans Busk, 1886: Amathia brasiliensis Busk 1886; Osburn 1940  ?Amathia goodei Osburn 1914
Amathia vidovici (Heller, 1867): Valkeria vidovici Heller 1867 Amathia dichotoma Osburn 1912
Antropora compressa (Osburn, 1927): Membrendoecium compressum Osburn 1927
Beania klugei Cook, 1968: Beania intermedia Hastings 1930; Shier 1964; Maturo 1966
Bracebridgia subsulcata (Smitt, 1873): Porina subsulcata Smitt 1873; Verrill 1900; Osburn 1914
Buskea dichotoma (Hincks, 1862): Cellepora dichotoma Hincks 1862; Osburn 1914; Marcus 1938; Rogick & Croasdale 
1949 Cellepora avicularis Smitt 1873; Verrill 1878, 1901 Schizmopora dichotoma Canu & Bassler 1928; Osburn 1940, 
1947; Pearse & Williams 1951
Catenicella contei (Audouin, 1826): Vittaticella contei Winston, 1982
Celleporaria albirostris (Smitt, 1873): Discopora albirostris Smitt 1873 Holoporella albirostris Osburn 1914, 1927, 1940, 
1947; Canu & Bassler 1918, 1928
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Celleporaria sherryae Winston, 2005: Holoporella vagans Canu & Bassler 1928 (Not / No Cellepora vagans Busk 1885) 
Celleporaria subalba Winston 1986
Chlidonia pyriformis (Bertoloni, 1810 ): Cellaria pyriformis Bertoloni 1810 Cothurnicella daedala Thomson 1858 
Chlidonia cordieri (Audouin) Levinsen 1909
Coleopora tubulosa (Canu & Bassler, 1928): Holloporella tubulosa Canu & Bassler 1928 Teuchopora sp. Banta & Carson 
1977
Crisia denticulata (Lamarck, 1816): Cellaria denticulata Lamark 1816 Crisia eburnea forma denticulata Smitt 1872 
Crisia elongata Milne-Edwards 1838; Osburn 1940, 1953; Shier 1964 (Not/No Crisia denticulata Kluge 1962, 1975)
Discoporella depressa (Conrad, 1841): Lunulites depressa Conrad 1841 Cupularia umbellata Smitt 1873 ?Cupularia 
umbellata Verrill 1878 Discoporella umbellata subespecie depressa (Conrad) Canu & Bassler 1928ª; Hastings 1930; Cook 
1965; Cadée 1975; Winston 1982; Winston & Hakansson 1986 Cupularia lowei Osburn 1914 Discoporella umbellata 
Osburn 1940, 1947, 1950; Maturo 1957; Shier 1964; Cheetham & Sadberg 1964; Rucker 1967
Electra bellula (Hincks, 1881): Membranipora bellula Hincks 1881, Membranipora bellula bicornis Hastings 1930
Electra tenella (Hincks, 1880): Membranipora tenella Hincks 1880; Marcus 1937
Escharina pesanseris (Smitt, 1873): Hippothoa pesanseris Smitt 1873 Mastigophora pesanseris Osburn 1927, 1940, 
1952; Canu & Bassler 1928; Hastings 1930; Marcus 1939
Escharina porosa (Smitt, 1873): Hippothoa porosa Smitt 1873 Mastigophora porosa Canu & Bassler 1928; Marcus 1955; 
Osburn 1952 (Not/No Escharina porosa Verrill 1879)
Gemelliporina glabra (Smitt, 1873): Gemellipora forma glabra Smitt 1873 (Not form/No forma Striatula = Trypostega 
venusta Norman) Gemellipora glabra Busk 1885; Canu & Bassler 1928
Halophila antillaea Winston, 2005: Halophila johnstoniae Smitt 1872; Canu & Bassler 1928; Osburn 1947; Winston 1986 
(Not/No Halophila johnstonae Gray 1843)
Hippaliosina rostrigera (Smitt, 1873): Escharella rostrigera Smitt 1873 Lepralia rostrigera Osburn 1914
Hippomenella fissurata (Canu & Bassler, 1928): Lepralia fisurata Canu & Bassler 1928
Hippotrema janthina (Smitt, 1873): Lepralia edax forma janthina Smitt 1873 Lepralia janthina Osburn 1914 Hippoporidra 
janthina Cheetham & Sandberg 1964
Idmidronea atlantica (sensu Canu & Bassler, 1928): Idmonea atlantica (Forbes) Canu & Bassler 1928 (plate/lám. 34, fig. 
9) (Not/No Idmonea atlantica Forbes (Johnston): plate/lám. 48, fig. 3) (Not/No Exidmonea atlantica David, Mongereau 
& Pouyet, 1972)
Jellyella tuberculata (Bosc, 1802): Flustra tuberculata Bosc 1802 Flustra tehuelcha d’Orbigny 1839 Biflustra dentata 
Verrill 1900 Membranipora tehuelcha Osburn 1914 Nitscheina tuberculata Canu & Bassler 1928 Membranipora 
tuberculata Marcus 1937; Osburn 1940, 1944, 1947; Rogick & Croasdale 1949; Shier 1964
Lagenicella marginata (Canu & Bassler, 1930): Lagenipora marginata Canu & Bassler 1930 Lekythopora longicollis 
Lagaaij 1963
Mamillopora cupula Smitt, 1873: Stichoporina tuberosa Canu & Bassler 1919 Mamillopora tubulosa Canu & Bassler 1923
Margaretta cereoides (Solander, 1786): Tubucellaria cereoides Waters 1907; Osburn 1914; Canu 1917
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Mecynoecia delicatula (Busk, 1875): Pustulopora delicatula Busk 1875; Brood 1976 Entalophora delicatula Harmer 1915; 
Marcus 1937, 1938; Osburn 1940, 1947; Barbosa 1964; Harmelin 1976 Entalophora deflexa (Smitt) 1872 Mecynoecia 
deflexa (Smitt) Canu & Bassler 1928
Mecynoecia proboscideoides (Smitt, 1872): Entalophora proboscideoides Smitt 1872; Canu & Bassler 1928; Osburn 1947 
Mecynoecia delicatula (Smitt) Buge 1979
Membranipora arborescens (Canu & Bassler, 1928): Acanthodesia arborescens Canu & Bassler 1928
Membranipora tenuis Desor, 1848: Biflustra denticulada Smitt 1873; Verrill 1878 Hemiseptella tuberosa Canu & 
Bassler 1923 Hemiseptella gryicella Canu & Bassler 1923 Hemiseptella denticulada Canu & Bassler 1928 Hemiseptella 
hexagonales Canu & Bassler 1928 Acanthodesia tenuis Marcus 1937; Osburn 1940, 1944 1947; Hutchins 1945
Membraniporella aragoi (Audouin, 1826): Flustra aragoi Audouin 1826
Microporella protea Winston, 2005: Porellina ciliata Smitt 1873 (No/Not Eschara ciliata Pallas 1766) ?Microporella 
ciliata personata Osburn 1947 (No/Not Microporella personata Busk 1854) Microporella ciliata Long & Rucker 1970
Nellia tenella (Lamarck, 1816): Cellaria tenella Lamarck 1816 Nellia oculata Busk 1852; Smitt 1873; Canu & Bassler 
1928; Osburn 1914, 1940, 1947; Shier 1964
Parasmittina aerolata (Canu & Bassler, 1927): Smittina areolata Canu & Bassler 1927
Parasmittina betamorphaea Winston, 2005: Escharella landsborovii Smitt 1873 Parasmittina trispinosa Maturo 1957 (in 
part/en parte, Not/No fig 62) (Not/No Discopora trispinosa (Johnston 1838)) Smittina trispinosa var nitida Osburn 1912; 
Marcus 1937 (Not/No Discopora nitida Verrill 1879) Parasmittina nitida morfotipo B Maturo & Schopf 1968; Humphries 
1975; Winston 1982
Parasmittina egyptiaca (Waters, 1909): Smittia egyptiaca Waters 1909 Mucronella egyptiaca Canu & Bassler 1928
Parellisina curvirostris (Hincks, 1862): Membranipora curvirostris Hincks 1862, 1880 Ellisina curvirostris Harmer 1926; 
Hastings 1930 Callopora curvirostris Canu & Bassler 1928
Pasythea tulipifera (Ellis & Solander, 1786): Cellaria tulipifera Ellis & Solander 1786
Petraliella bisinuata (Smitt, 1873): Escharella bisinuata Smitt 1873 Petralia bisinuata Levinsen 1909; Osburn 1914
Poricella mucronata (Smitt, 1873): Escharipora? mucronata Smitt 1873 Tremogasterina truncatorostris Canu & Bassler 
1923 Tremogasterina granulata Canu & Bassler 1928 Tremogasterina ventricosa Canu & Bassler 1928 Tremogasterina 
malleolus Canu & Bassler 1928 Tremogasterina sparsiporosa Canu & Bassler 1928 Tremogasterina mucronata Powell 
& Cook 1967; Banta & Carson 1977
Puellina radiata (Moll, 1803): Eschara radiata Moll 1803 Puellina radiata Canu & Bassler 1928b, Osburn 1940 Colletosia 
radiata Marcus 1937; Maturo 1957; Shier 1964
Reginella floridana (Smitt, 1873): Cribilina figularis var floridana Smitt, 1873 (Not/No fig. 12 = Puellina sp.) Cribilina 
floridana Osburn 1914 Puellina floridana Canu & Bassler 1928 (Not/No fig. 4) Pelmatopora apsata (sensu lato) Shier 1964
Reptadeonella bipartita (Canu & Bassler, 1928): Porina violacea Smitt 1873 Adeona bipartita Canu & Bassler 1928a; 
Marcus 1949
Reteporellina marsupiata (Smitt, 1873): Retepora marsupiata Smitt 1873; Osburn 1914; Canu & Bassler 1928 Sertella 
marsupiata Osburn 1947
Rogicka biserialis (Hincks, 1885): Schizoporella biserialis Hincks 1885  ?Dakaria biserialis Osburn 1952 Arthropoma 
biseriale Powell 1967
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Schedocleidochasma cleidostomum (Smitt, 1873): Lepralia cleidostoma Smitt 1873 Lepralia porcellana Osburn 1914 
(Not/No Busk 1860) Hippoporina cleidostoma Canu & Bassler 1928b Hippoporina porcellana Hastings 1930; Marcus 
1937; Osburn 1940, 1952; Shier 1964 Cleidochasma porcellanum Cheetham & Sandberg 1964; Cook 1964, 1968; Long 
& Rucker 1970; Powell 1971; Winston 1982
Schizoporella pungens (Canu & Bassler, 1928): Hippothoa isabelleana Smitt 1873 (Not/No Escharina isabelleana 
d´Orbigny 1839) Schizopodrella isabelleana (Smitt) Canu & Bassler 1928 Schizoporella unicornis Osburn 1914 (Not/No 
Lepralia unicornis Johnston en Wood 1844) Schizopodrella pungens Canu & Bassler 1928 Schizoporella ?serialis Banta 
& Carson 1977; Winston 1984 (Not/No Lepralia serialis Heller 1867)
Scrupocellaria bertholletti (Audouin, 1826): Acamarchis bertholletti Audouin 1826
Scrupocellaria regularis Osburn 1940: Cellularia cervicornis Smitt 1872
Scrupocellaria pusilla (Smitt, 1872): Cellularia pusilla Smitt 1872
Smittipora levinseni (Canu y Bassler, 1917): Onychocella sp. Levinsen 1909 Velumella levinseni Canu & Bassler 1917, 
1920 Velumella americana Canu & Bassler 1928; Osburn 1940, 1947, 1950; Soule 1959 Smittipora americana Shier 
1964
Steginoporella magnilabris (Busk, 1854): Membranipora magnilabris Busk 1854 Steginoporella elegans Smitt 1873 (Not/
No Escharia elegans Milne & Edwards 1836) Steganoporella magnilabris Osburn 1914, 1940, 1947; Canu & Bassler 
1923, 1928; Marcus 1955; Cook 1964; Long & Rucker 1970; Powell 1971
Stephanollona asper (Canu & Bassler, 1923): Hippothoa biaperta Smitt 1873 (in part/en parte) (Not/No Eschara biaperta 
Michelin 1841) Perigastrella (Lepralia) contracta Canu & Bassler 1920 (No/Not Leprallia contracta Waters 1899) 
Perigastrella contracta Marcus 1937 Gemelliporella asper Canu & Bassler 1923, 1928 Cleidochasma contracta Soule 
1961; Lagaaij 1963
Stylopoma projecta Canu & Bassler 1923: Hippothoa spongites Smitt 1873 (No Eschara spongites Pallas 1766)
Sundanella sibogae (Harmer, 1915): Victorella sibogae Harmer, 1915
Synnotum aegyptiacum (Audouin, 1826): Synnotum avicularea Osburn 1914
Tetraplaria dichotoma (Osburn, 1914): Arborella dichotoma Osburn 1914
Trematooecia aviculifera (Canu & Bassler, 1923): Holoporella aviculifera Canu & Bassler 1923 Holoporella turrita 
(Smitt) Osburn 1914, 1927 Trematooecia turrita (Smitt) Osburn 1940
Trematooecia turrita (Smitt, 1873): Lepralia turrita Smitt 1873 Holoporella turrita Canu & Bassler 1923, 1928 (Not/No 
Trematooecia turrita (Smitt) Osburn 1914 = Trematooecia aviculifera) Cigclisula turrita Harmer 1957; Banta & Carson 
1977; Winston 1982
Trypostega striatula (Smitt, 1873): Gemellipora glabra forma striatula Smitt 1873 (Not/No Gemelliporina glabra) 
Lepralia inornata Smitt 1873 (Not/No Cellepora inornata Gabb & Horn1862) Trypostega venusta Osburn 1914, 1940, 
1947; Canu & Bassler 1920, 1928; Marcus 1938; Shier 1964; Winston 1982 (Not/No Lepralia venusta Norman 1964)
Vibracellina laxibasis Canu & Bassler, 1928: Vibracellina caribbea Osburn 1947
Zoobotryon verticillatum (Delle Chiaje, 1828): Hydra verticillata Delle Chiaje 1828 Zoobotryon pellucidum Ehrenberg 
1831; Marcus 1937; Osburn 1940
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